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Topkapı Sarayı, Türkiyenln sahib 
olduğu milletlerarası değerde tarih 
ve sanat hâzinelerinden birisidir. îs- 
tanbulun fethinden sonra ve 1478 de 
Fatih tarafından tesis edilen bu Sa- 
ruy, kara, deniz taraflarından (Sûru 
Sultanî) ismi verilen sûrlarla çevril, 
mi.ş, geniş avluları, bahçeleri içine 
dört asır zarfında muhtelif kısımlar, 
köşkler ve sahilsaraylar ilâve olun­
muştur.
Ahenkli mimarisinin güzellikleri 
İçinde bir çoklan zamanımıza inti­
kal eden bu binalar manzumesi, 
Tıirk yapı sanatının dört yüz senelik 
tarihini bir arada yaşatmaktadır. Bir 
oda eşiğinden bir salona, asırlar at­
lanarak gezilen bu eski saray geçmiş 
hayatların, siyasî vakaların hikâye, 
lerile de fevkalâde zengin bir tarihe 
sahibdir.
Fatih, Yavuz, Kanunî gibi cihan ­
girler bu sarayda yaşamış, hüküm­
darların vekili mutlakı olarak, A v ­
rupalI tacidarilere (birader) diye hl- 
tab eden nice veziriazamlar bu sa­
rayda, devletin şanını îlâ eden ka­
rarlar almış, kıtalar buradan idare 
olunmuş, dünyanın dört bir tarafına 
buradan emirler, fermanlar salm- 
mıştır.
Topkapı Sarayının geniş avluların- 
da asırlarca dünyanın en muhteşem 
merasimleri yapılmış, yabancı elçi­
ler, rengârenk elbiseleri ve serguç- 
larile gözler alan yeniçeri safları ara­
sından geçerek ICubbealtında sadrı- 
£ zamlara mülâki olmuşlar, burada 
mertebani, gümüş ve altın tabaklar­
da, sahanlarda nefis yemekler yemiş 
ler, sonra hil’atler ve kürkler giyip 
Arz odasında, cihana hükümferma) 
olan Yavuzların, Kanunilerin huzu­
runda boyun eğmişlerdi.
Bu merasime yol boyunca yere 
bağlanmış parsların, aslanların say­
haları mehter takımlarının bütün 
Avrupa hududlannda duyulmuş 
muzaffer teraneleri, ve yeniçerilerin 
ulûfe alışları ve kendilerine verilen 
yemeklere koşuşları da ilâve olunur- ■ 
du.
Topkapı Sarayı üç kıta üzerinde 
hâkim olan OsmanlI İmparatorluğu- , 
nun idare merkeziydi. Asırlarca dün­
yanın gözleri buraya dikilmiş, elçi­
ler dileklerini, ricalarını bu kapıya 
getirmişlerdi. Bu Saraya bu siyasi 
murahhaslar ve namelerle beraber 
dünyanın bütün güzellikleri de akıp 
gelirdi. Arz odasında açılan elçi denk 
terinin içinden en göz alıcı hediyeler 
çıkar, murassa kılıçlar, altın kupa- 
lar, top top kadifeler, dibalar, çalar 
saatler ve daha nice nefis eşya orta­
ya dökülürdü.
Hükümdarların oturdukları tahtın 
örtüsünden, odadaki ocağın yasma­
ların üstüne kanlı devirlerin gölgesi
de vurmuş, bu kapıların önünde ni­
ce vezirlerin başları vurulup (ibret ı 
taşları) üstünde teşhire konulmuş, • 
cülûs tahtlarile beraber ikinci avlu- ; 
ya nice musallalar kurulup buralara < 
boğulmuş masum şehzade tabutları 
sıram, sıram dizilmişti.
Gerilik devirlerinde nice ihtilâller 
saray kapılarını zorlamış, Babüsaade 
önünde kaç defa ayak divanları ku­
rulmuş, başlar istenmiş, nice vezir, 
ler, ağalar ikballerinin en erişilmez 
zirvelerinden âsilerin ayakları altını 
atılıvermişlercji.
Boğdurulan masum şehzadelerin 
hüzünlü hâtıralarından sonra Top- 
kapı Sarayı yeni doğan sultanların, 
şehzadelerin dünyaya gelişleri şen­
liklerini yaşamış, avlular aynalarla, 
fenerlerle donanıp beşik alayları ya­
pılmış, nice masum çocuk ölüm sa. 
.-itlerinden evvel, altın murassa be- i 
şiklerde mışıl mışıl uyumuştu.
Topkapı Sarayı Yavuz Sultan Se­
lim zamanındanberi yeni bir değer 
kazanmış, hilâfet alâmeti olan (mü­
barek emanetler) bu saraya getirilip 
ayrı bir daireye yerli--'■ "''■■'’ fiti, Pey­
gamberimizin kılıcını, iki kılıcı, dişini, 
bir nalınını, dört halifenin kılıçları­
nı ve diğer bazı mübarek eşyayı ih­
tiva eden bu emanetler Sarayın ta­
rihîni ve sanat değerini arttırmış, 
ayrıca bu dairede yapılan merasim, 
ler, Hırkai Saadet odasındaki bazı 
siyasî görüşmeler sarayın tarihine 
yeni ve müstesna bir sahife daha ilâ 
ve etmişti. -
Hırkai Saadet dairesinin hizmetin­
de olan has odalılar, padişahların di­
ğer hizmetlerini gören Enderunlu- 
lar sarayda itina ile tahsil ve terbiye 
görürler, sonra bunlar devletin mü. 
him hizmetlerine getirilirlerdi. Top- 
kapı Sarayı Enderunlularm yetiştik­
leri yerlerin de bulunduğu, bu ilk 
ilim tahsil ocağına aid hâtıraların da 
yaşadığı bir saraydır.
Topkapı Sarayı Harem dairesile de 
asırlarca bir tecessüs mevzuu olmak­
ta devam etmiş, OsmanU sarayının 
muhteris kadınları zaman zaman 
devlet işlerine buradan müdahalede 
bulunmuşlar, bu loş ve girift daire, 
lerde kanlı entrikalar çevirmişlerdi.
OsmanlI hükümdarları bu resmî 
İkametgâhlarını 19. asrın ikinci yarı- 
smdâ ve Abdülmecidin nükümdar- 
lığı sırasında bırakmışlar ve yeni 
yapılan Dolmabahçe Sarayına geç­
mişlerdi. Fakat o tarihten sonra Hır. 
kai Saadet ziyaretleri, cülûs mera­
simleri ve bir müddet de muayedeler 
Topkapı Sarayında yapılmıştı.
İkinci Meşrutiyet devrinde Top- 
kapı Sarayı büyük masraflar sarfile 
tamir edilmiş, fakat maalesef bu es­
nada Sarayın bazı hususiyetleri gi- 
derilmiş, eski hava kısmen dağıtıl­
mıştır. Cumhuriyet devrinde ve 
hilâfetin kaldırıldığı 1924 tarihinden 
sonra Topkapı Sarayı Müzeler ida­
resine devredilmiştir. Müzeler idare­
si tarafından Topkapı Sarayının bü- 
tün kısımlarına el konulmuş ve bu­
radaki depolarda mevcud fevkalâde
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ğma ve yerdeki nihaliye kadar bütün 
eşya altın paftalar, zümrüdler, ya­
kutlar ve incilerle işlenmişti. Elçi- 
lerin gözleri zaten bu ihtişamla ka­
rarır, altınlı nihaliler üzerinde ayak­
ları titrer ve denklerini açan ellerini 
de bir râşe kaplardı. Osmanlı hüküm 
darı bu kıymetli taşlarla işlenmiş 
örtüler arasında dünyanın en büyük 
zümrüdünü sergocuna takmış, tah­
tın yanına zümrüd, yakut kabzalı 
hançerlerini dizmiş olarak otururdu.
Elçi bu muhteşem manzaranın 
arkasında, yenilmez orduları, Akde. 
nizi tir tir titreten donanmaları ve 
servetle dolu hâzineleri hayal edip 
duraklar, sesi yavaşlar ve kelimele­
ri birbirine katılırdı.
Hazineler sayısızdı. İç hazine, Si­
lâhtar hazînesi. Harem hâzinesi, İk­
raz hâzinesi, Elçi hâzinesi, Bodrum
hâzinesi... Ve bunların hepsi en gü- 
zel Türk sanat eserlerde, dünya şa­
heserlerde doluydu. İmparatorluğun 
bütün kuyumcuları, bütün ustaları 
en güzel eşyayı hükümdarlar için 
yapar, ölen vezirlerin muhallefatı du 
hâzinelere girer, elçiler dünyanın her 
tarafından buraya nadide eşya taşır, 
nihayet zafer ganimetleri de bu hâ­
zinelere yığdırdı.
Topkapı Sarayının avluları cülûs 
tebriklerinin, bayram alaylarının şen 
liklerile dolup boşalmış, altın taht­
lar, murassa’ serguçlar seraser diba 
kumaşlar, renk renk kaftanlar, mü. 
cevherli, zümrüdlü hançerlerle ve­
zirler, ağalar, efendiler ve murassa’ 
takımlarda küheylânlar. Bu kapı­
ların önünde asırlarca gözleri kamaş­
tırıp durmuştu.
Bütün bu aydınlık ve güzel hatıra
nefis eserlerle Türk sanatının muh­
telif kısımlarını ifade eden seksi­
yonlar vücude getirilmiştir. Halil 
Etem Eldem zamanında başlayan ça. 
lışmalarda biri silâh diğeri Çin por­
selen sahasında tanınmış iki müte­
hassıs bu seksiyonları tanzim etmiş, 
Tahsin Özün müdürlüğünde de ku­
maş, işleme, resim, yazı, arabalar sa. 
donları halkın ziyaretine açılmıştır. 
İkinci Dünya Harbi sıralarmda üç 
buçuk milyon lira sarfile Saray, bü­
yük bir restorasyona tâbi tutulmuş, 
mutfaklar, Has ahır, Raht hâzinesi, 
Beşirağa camii gibi pek harab yerler 
kurtarılmış, Hazine dairesi, Eski İç 
hazine, Kubbealtı restore edilmiştir.
Topkapı Sarayının bugün de Ha­
rem dahil olmak üzere bir çok da­
ireleri esaslı restorasyon çalışmaları, 
na muhtaç bir haldedir.
.Topkapı Sarayındaki eserlerin ru­
tubetten masun bir şekilde ve iyi 
muhafaza edilmesi, yangın tehlikesi­
nin önlenmesi, bina ve eserlerin neş­
riyatının yapılması, ziyaretçilerin 
bu büyük müzeyi rahatça gezebilme, 
leri bugünün meselelerini teşkil et­
mektedir.
Topkapı Sarayını tarihini duyuran 
bir şekilde tertib ve tanzim etmek, 
burada bütün devirlerimizin sanat 
ihtişamını göstermek Müze idaresine 
düşen başlıca vazifeler arasındadır.
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